经济增长方式转变与引用外资战略创新 by 施本植






























































































































在 引用外资方面 巳取得 了
举世瞩 目的成就
。
截止到 1 9 9 5年底
,











外资企业工业产值占全国工业总产值的 比重 已超过 n %
,
占














































































































































































































































进技术费用与消化吸收之比高达 1 : 10
,












































































































































































































迄今在世界前 5 0 0 家大型跨国公司中
,


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[2j 参见上海社科院经济听 《引资高成本是沐制不完沂衣现 》
,
《上海经济研究》19 95 年第七 期第 9 页
。
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【4』 参见侯以益 《引进外资重在优化结构管理 》
,
《投资管理 》19 95 年第6 期第32 页
。
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